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Kuinka paljon  
Investointituki on korkeintaan 35%                          
hyväksyttävistä kustannuksista. Kun kyseessä on      
keskisuuri maataloustuotteiden jalostusta tai                         
markkinointia harjoittava yritys, tuki on                                                      
korkeintaan 25%.                                                                                                                                             
                                                                                                                                   
Käynnistystuki on korkeintaan 50% palkoista. 
Työntekijä tulee palkata jatkuvaksi tarkoitettuun 
työsuhteeseen. Käynnistystukea ei voida myöntää 
maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta                
harjoittavalle yritykselle.                                                                           
                                                                                                                   
Kehittämistuki on korkeintaan 50%                                                      
hyväksyttävistä kehittämiskustannuksista.                          
Toimintaedellytysten selvittämisen tuki on 90%,                 
kun kustannukset  ovat korkeintaan 3 000                                
euroa. Yritysryhmän kehittämistuki voi  olla                              
korkeintaan 75%.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     
Maaseuturahaston avustusta on haettava          
ennen toimenpiteen aloittamista Etelä-Savon ELY-
keskuksen www-sivuilta saatavalla lomakkeella                
(www.ely-keskus.fi/etela-savo,                                                                  
Oikopolut palveluihin/Lomakkeet).                                             
                                                                                                                                                      
Kenelle ja mihin tarkoitukseen 
Tukea voivat hakea maatilayritykset, alle 10 
henkilöä työllistävät maaseudulla sijaitsevat 
mikroyritykset ja alle 250 henkilöä työllistävät 
maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta ja 
markkinointia harjoittavat pk-yritykset. Yritystukea 
voidaan myöntää toimenpiteisiin, jotka toteuttavat 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 
2007-2013 ja Etelä-Savon alueellista maaseutusu-
uunitelmaa 2007-2013 tai paikallisen toimintaryh-
män omaa ohjelmaa.  
Investointitukea voidaan myöntää toimitilojen 
rakentamiseen tai hankkimiseen, koneiden ja lait-
teiden ostamiseen tai käyttöomaisuuden  erilaisiin 
muutos- ja parannustöihin.   
                                                                                                                                                       
Käynnistystukea voidaan myöntää aloitta-
van tai yritystoimintaa laajentavan yrityksen 
ensimmäisten työntekijöiden palkkaamiseen.                           
                                                                                                                                           
Kehittämistukea voidaan myöntää uusien tuottei-
den ja tuotantomenetelmien kehittämiseen, yritys-
ten verkostoitumisen edistämiseen, liiketoiminta-
osaamisen lisäämiseen, asiantuntija-apuun ja 
yritysten liiketoimintaedellysten selvittämiseen.           
Tukea voidaan myöntää myös yritysryhmille.                          
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